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Scopo:
Presentare la tecnica e risultati preliminari nel trattamento sintomatico - palliativo delle metastasi
ossee mediante MRgFUS. Gli Ultrasuoni focalizzati MR guidati (MRgFUS) sono una tecnica non
invasiva di ablazione, la cui sorgente di energia ultrasonora è costituita da un trasduttore focalizzato
posizionato in corrispondenza della regione di interesse per il trattamento. Durante la procedura, le
immagini MR sono utilizzate per la localizzazione dei volumi bersaglio, il controllo della posizione
focale e della distribuzione termica, potendo così monitorare le variazioni di temperatura dei volumi
trattati e dei tessuti limitrofi in tempo reale.
Materiali e metodi:
Da maggio 2010 ad oggi sono stati trattati otto pazienti. I pazienti sono stati selezionati anche previo
consenso informato e valutazione del dolore (scala VNS). L'efficacia è stata valutata dai cambiamenti
nella scala analogica visiva (VAS), nell'uso dei farmaci, e nella qualità della vita prima e dopo il
trattamento. I pazienti sono stati trattati sotto sedazione cosciente e analgesia e/o anestesia spinale.
La procedura è stata effettuata utilizzando il sistema ExAblate 2100(InSightec Ltd., Israele) integrato
con una risonanza Signa GE da 1,5 T(GE, Milwaukee, USA).
Risultati:
I pazienti trattati si presentavano al trattamento con livelli di dolore da 4 a 9 (scala VNS); tutti hanno
confermato al follow-up secondo una flow-chart prestabilita una netta diminuzione del dolore con
miglioramento della qualità della vita.
Conclusioni:
MRgFUS può fornire una alternativa sicura ed efficace, non invasiva, per il trattamento delle
metastasi ossee sintomatiche.
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